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を用いて本属の分類学的再検討を行った。基準藻株はCCAP(Culture Centre of Algae and Pro-
tozoa, UK). SAG (Sammulung von Algenkulturen, FRG）、 UTEX(Culture Collection of 
Algae at the University of Texas at Austin, USA）かち分与された26種38株、 E本産地衣類
の共生藻は 12科34属110種の地衣体試料から分離・培養したTrebouxia属330株を用いた。
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